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Considerando a dominância de latossol05 nas áreas irrigadas por as-
persão, na Região Sudeste, e a carência de informações acerca .da reLa+
·Ç?o·entre mecanização e compactação do solo; selecionaram-se treze diferen-·
tes classes de La tossoLos dessa região para estudo. Após uma análise mo·r-·
.fológica, coletaram-se amostras· de cada solo e fizeram~se análises quí-
mica.e fi~ica e, por meio do ~tandart proctor, determinaram-se as rela-
ções entre o teor de umidade do solo e o gra~ de compactação. Os resulta-
dos mostraram que, além das curvas serem.específicas para cada solo, as má-
ximas densid~des tendem a decrescer com o aumento da plasticidade do solo.
A máxima compactação (máxima densidade) foi obtida quando o teor de umida-
de estava próximo do limite superior·de água disponível. Deve-se salientar
.que a.máxima densidade obtida é uma função do es·forço aplicado. Co:no r.e-
comendação, sugere-se que, ao dimensionar as máquinas e estabelecer o cro-
nograma- de utilização ·das mesmas, levar em cons ideraçéo a. curva relação
'teor de umidade e densidade do ·solo•.
